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Аннотация. Крестьянство Курганской об-
ласти в годы Великой отечественной войны и 
послевоенный период изучено в исторической 
литературе достаточно подробно. Однако тру-
дившиеся в аграрном секторе рабочие и служа-
щие изучены хуже. Они были заняты в обслу-
живании сельского хозяйства и ветеринарии, 
работали в МТС, совхозах и подсобных хозяй-
ствах предприятий, учреждений и организаций. 
Именно анализу этих категорий населения и по-
священа настоящая статья.
Ключевые слова: рабочие, служащие, Кур-
ганская область, сельское хозяйство. 
В годы Великой Отечественной войны и по-
слевоенные годы важным аграрным районом 
страны стала созданная в феврале 1943 года 
Курганская область. В настоящее время иссле-
дователями достаточно глубоко изучен круг во-
просов, связанных с историей крестьянства и 
сельского хозяйства Южного Зауралья. Аграр-
ная история края тех лет получила свое освеще-
ние как в общих трудах по истории крестьянства 
и сельcкого хозяйства СССР [1; 2; 5; 6], так и в 
работах, написанных по материалам Урала [1; 
3; 8; 9; 11] и Курганской области [7; 10]. Однако 
в сельской местности проживали не только кол-
хозники, но и трудившиеся в аграрном секторе 
рабочие и служащие. Они были заняты в обслу-
живании сельского хозяйства и ветеринарии, 
работали в МТС, совхозах и подсобных хозяй-
ствах предприятий, учреждений и организаций. 
Вместе с тем анализ научной литературы по 
проблеме показывает, что на Урале историки-
аграрники занятыми в сельском хозяйстве рабо-
чими и служащими практически не занимались, 
исследование сводилось, как правило, к изуче-
нию крестьянства. В результате в научной лите-
ратуре содержатся лишь отрывочные сведения 
об аграрных рабочих на Урале, хотя советская 
деревня в послевоенные годы уже не была «чи-
сто крестьянской». В 1940–1950 годы колхозное 
крестьянство – это лишь часть сельского насе-
ления. Значительную его долю составляли ра-
ботники государственных предприятий, в том 
числе и сельскохозяйственных. 
До Великой Отечественной войны большая 
часть населения Урала (в 1939 году – 64,7%) про-
живала в сельской местности. Большинство сель-
чан были колхозниками. Расчеты показывают, что 
в 1940 году на Урале насчитывалось 2431,1 тыс. 
трудоспособных колхозников и 245,2 тыс. заня-
тых в сельском хозяйстве рабочих и служащих. 
Из их числа 67,4% работало в совхозах и подсоб-
ных сельских хозяйствах промышленных пред-
приятий, организаций и учреждений, 27,9% – 
в МТС, 4,7% – в обслуживании сельского хозяй-
ства и ветеринарии1. 
Больше всего рабочих и служащих было 
занято в сельском хозяйстве на Южном Урале, 
где размещалось свыше половины совхозов 
края. Так, в 1940 году в районах, из которых че-
рез несколько лет будет сформирована Курган-
ская область, в сельском хозяйстве было занято 
34,1 тыс. рабочих и служащих. Это составляло 
27,8% всех занятых в народном хозяйстве. По 
этому показателю сельское хозяйство занимало 
первое место среди отраслей будущей Курган-
ской области, значительно опережая промыш-
ленность, транспорт, народное образование и др. 
(таблица 1). Остальные, не занятые в сельском 
хозяйстве сельские жители Южного Зауралья ра-
ботали на промышленных предприятиях, транс-
порте, в строительстве, на лесозаготовках и т. д.
В начальный период Великой Отечествен-
ной войны в СССР произошла массовая эваку-
ация на Восток страны, в том числе и на Урал. 
В результате количество рабочих и служащих в 
народном хозяйстве Урала возросло с 2,5 млн 
человек в 1940 году до 3,4 млн в 1945 году, а их 
доля в составе занятого сельского населения 
увеличилась с 7,4% до 11,9% 2. Число занятых 
в сельском хозяйстве рабочих и служащих осо-
бенно быстро увеличивалось в индустриальных 
областях Урала. Это было следствием усилий 
по развитию продовольственной базы вокруг 
промышленных центров Урала. В годы войны 
для ее укрепления была частично реорганизо-
вана структура государственных сельскохозяй-
ственных предприятий. Многие совхозы были 
переданы предприятиям для создания на их 
базе подсобных хозяйств. Одновременно под-
собные хозяйства организовывались на землях 
госфонда, а также неиспользуемых землях кол-
хозов.
Технический уровень оснащенности созда-
ваемых подсобных хозяйств был чрезвычайно 
низким, что потребовало привлечения в боль-
ших размерах дополнительной рабочей силы. 
Число работников государственных хо-
зяйств по этой причине увеличилось в 1,7 раза. 
Весь прирост численности занятых в сельском 
хозяйстве был достигнут за счет организации 
1  Российский государственный архив экономики (далее –  
РГАЭ). Ф. 1562. Оп. 15, д. 3733, л. 63–71.
2  Государственный архив Российской Федерации (далее –  
ГАРФ). Ф. 327, оп. 2, д.. 375, л. 28–35, 125; д. 376, л. 4, 5, 
20, 25; д. 379, л. 4; д. 390, л. 47; РГАЭ. Ф. 1562, оп. 324, д. 
3733, л. 63–71.
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подсобных хозяйств, поскольку число совхозов 
на Урале сократилось с 330 в 1940 году до 253 
в 1945 году, а среднегодовая численность их ра-
ботников с 113,6 до 83,2 тыс. Подсобные хозяй-
ства организовывались и в Курганской области, 
но в гораздо меньших размерах. По данным 43 
министерств и ведомств в 1944 году в Башкирии 
было учтено 547, в Молотовской области 522, 
в Свердловской области – 475 подсобных хо-
зяйств, а в Курганской области всего 283 1.
Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, 
что численность занятых в сельском хозяйстве 
Курганской области рабочих и служащих за годы 
войны несколько возросла. Это произошло не-
смотря на массовый призыв в ряды РККА и мо-
билизацию на работу в промышленность. Одна-
ко рост их численности был достигнут только за 
счет занятых в подсобных хозяйствах. Данные 
таблицы 2 показывают, что количество работа-
ющих в МТС рабочих и служащих сократилось 
за годы войны почти на четверть, а число за-
нятых в обслуживании сельского хозяйства и 
ветеринарии на 43,4%. Таким образом, за годы 
Великой Отечественной войны в Курганской об-
ласти увеличилось число рабочих и служащих, 
занятых в сельском хозяйстве. Одновременно 
возросла численность работников в промыш-
ленности, здравоохранении, строительстве, ап-
парате управления и на транспорте. По нашему 
мнению, это было результатом размещения в 
Курганской области эвакуированных предпри-
ятий и учреждений, а также изменения статуса 
данной территории, ставшей областью. 
После окончания Великой Отечественной 
войны демобилизация и реэвакуация заметно 
повлияли на движение рабочих кадров. Динами-
ка их численности носила противоречивый ха-
рактер. Прежде всего, в области резко сократи-
лось число подсобных хозяйств. Если в 1945 году 
в Курганской области насчитывалось 283 под-
собных хозяйства, то в 1950 году их осталось 
всего 11 (данные на начало года). Соответствен-
но уменьшилась и численность работающего в 
1 РГАЭ. Ф. 1562, оп. 324, д. 191, л. 14; д. 1257, л. 23, 25.
2 РГАЭ. Ф. 1562, оп. 15, д. 3733, л.71; д.6036, л. 56.
них персонала. Сокращение было вызвано ре-
ализацией мер, направленных на укрепление 
колхозного строя. В сентябре 1946 года Совмин 
СССР и ЦК ВКП (б) приняли постановление «О 
мерах по ликвидации нарушений Устава сель-
скохозяйственной артели в колхозах». В соответ-
ствии с ним предприятия и учреждения должны 
были вернуть неиспользуемые колхозные земли 
[4, с. 91–97]. Одновременно происходило по-
степенное восстановление совхозного сектора, 
количество советских хозяйств в области за эти 
годы возросло с 39 до 46. В результате за счет 
восстановления совхозного сектора численность 
занятых в совхозах и подсобных хозяйствах ра-
бочих и служащих возросла с 27,0 тыс. человек 
в 1945 году до 31,5 тыс. в 1950 году (таблица 2). 
В связи с курсом на укрепление колхозного строя 
в послевоенные годы большое внимание уделя-
лось укреплению машинно-тракторных станций, 
являющихся основой материально-технической 
базы коллективных хозяйств. За годы четвертой 
пятилетки количество занятых в МТС рабочих 
и служащих возросла с 8,6 тыс. в 1946 году до 
12,7 тыс. в 1951 году и заметно превысила дово-
енный уровень (данные на начало года). Превы-
сило довоенный уровень и число занятых в об-
служивании сельского хозяйства и ветеринарии 
(таблица 2). 
В послевоенные годы в сельском хозяйстве 
СССР происходили многочисленные преобра-
зования, призванные обеспечить восстановле-
ние и дальнейшее развитие отрасли. Среди них 
борьба с нарушителями устава сельскохозяй-
ственной артели, возвращение «расхищенных» 
колхозных земель, электрификация деревни, 
контрактация скота, реформа управления сель-
ским хозяйством (опыт «дробного» управления 
сельским хозяйством), реорганизация структуры 
сельскохозяйственных предприятий, введение 
уголовной ответственности за хищение обще-
ственного имущества, выселение в отдаленные 
местности колхозников, не выработавших обяза-
тельный минимум трудодней, изменения в фор-
мах организации труда в колхозах, освоение це-
линных земель, укрупнение колхозов и массовое 
Таблица 1 – Численность рабочих и служащих в Курганской области (на начало года)2
Отрасли хозяйства Год
1941 1946 1951 1956 1961
Промышленность 24821 32091 36956 46066 69490
Строительство 650 2063 3968 13142 20126
Сельское хозяйство 34119 36281 45560 93330 67041
Лесное хозяйство 1854 694 2164 2188 2196
Транспорт 12345 13230 16823 23105 28447
Торговля и общепит 12171 11041 17610 18051 20694
Здравоохранение 4593 5307 7853 9900 12860
Народное образование 16193 11775 17248 19636 24396
Аппарат управления 6454 9889 9252 6869 7696
Прочие отрасли 9464 11205 14684 17923 20926
По всем отраслям 122664 133576 172118 250210 273872
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преобразование колхозов в совхозы и др. 
Таблица 2 – Численность рабочих и служащих  
в сельском хозяйстве Курганской области  
(на начало года)1
Сельское 
хозяйство
Год
1941 1946 1951 1956 1961
Машинно-трак-
торные станции
11091 8649 12735 56820 4068
Совхозы 
и подсобные 
хозяйства
21913 27001 31539 35901 59889
Обслуживание 
с.-х. и ветерина-
рия
1115 631 1286 609 3084
Всего 34119 36281 45560 93330 67041
Массовое преобразование артелей в совхо-
зы началось в СССР в 1954 году, а на Урале не-
сколько позже – в 1957 году. В этот год на их базе 
в регионе было организовано 58, в 1958 году – 9, 
в 1959 году – 6, а в 1960 году – 67 совхозов. Все-
го за эти годы на Урале на базе 1207 колхозов 
было создано 140 совхозов. В них трудилось 
примерно 150,0 тыс. человек, в основном быв-
ших колхозников2. Расширение совхозной систе-
мы происходило и в Курганской области. Если в 
1954 году в Курганской области насчитывалось 
48 советских хозяйств и в них 27,5 тыс. постоян-
ных работников, то в 1958 году было 54 совхоза, 
в которых трудилось 44,7 тыс. человек3. Одна-
ко больше всего возросла численность рабочих 
и служащих машинно-тракторных станций, за 
1951–1955 годы их численность увеличилась в 
4,5 раза. В конце 1950-х происходит резкое па-
дение численности персонала МТС, что было 
связано с реорганизацией машинно-тракторных 
станций. Одновременно в пять раз возросла 
численность занятых в обслуживании сельского 
хозяйства и ветеринарии (таблица 2). Реоргани-
зация МТС привела к значительному сокраще-
нию занятых в них рабочих и служащих. В Кур-
ганской области их численность уменьшилась 
с 93,3 тыс. человек в 1955 году до 67,0 тыс. в 
1960 году. Сокращение произошло за счет ра-
ботников машинно-тракторных станций, многие 
из которых стали уходить из колхозов и переби-
раться в города.
Таким образом, для сельского хозяйства 
Курганской области была характерна стабиль-
ная численность рабочих и служащих в годы 
Великой Отечественной войны, быстрый рост в 
первые послевоенные годы и двукратное увели-
чение в 1950-е годы. В конце 1950-х годов в свя-
зи с реорганизацией МТС количество занятых в 
сельском хозяйстве рабочих и служащих замет-
но сократилась.
1 РГАЭ. Ф. 1562, оп. 15, д. 3733, л.71; д. 6036, л. 56.
2 ГАРФ. Ф. 262, оп. 8, д. 1026, л. 24.
3 РГАЭ. Ф. 1562, оп. 324, д. 5444, л.11; д. 7168, л.14.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ЧКАЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ СФЕРЕ  
В 1946–1953 ГОДЫ 
Аннотация. В научной статье изучены ос-
новные направления деятельности местных ор-
ганов государственной власти по организации 
кинообслуживания населения Чкаловской обла-
сти в сельской местности в послевоенные годы. 
Исследовано положение сельской киносети в 
1946–1953 годы, выявлены основные трудности в 
кинообслуживании сельских жителей, рассмотре-
ны шаги местных Советов по обеспечению сети 
кино кадрами, мероприятия по вводу в эксплуата-
цию нового кинооборудования и другие вопросы.
Ключевые слова: Южный Урал, местные 
органы власти, кинообслуживание, послевоен-
ное время.
Потребность в возвращении к мирной жизни 
после окончания Великой Отечественной вой-
ны выдвинула перед центральным и местным 
руководством Советского Союза новые задачи. 
